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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Adverse outcomes after primary PCI 
1. Het optreden van een bleeding tijdens ofna acute dotterbehandeling is een belangrijke onafhankelijke 
voorspeller van mortaliteit. 
(dit proefschrift) 
2. De gunstige effecten van pre~hospitale toediening van tirofiban bij oudere patienten en bij patienten met een 
hoog bloedingsrisico worden teniet gedaan door de bloedingscomplicaties. 
( dit proefschrift) 
3. De dosis heparine welke in de ambulance bij patienten met een acuut hartinfarct wordt toegediend is in een 
meerderheid van de patienten inadequaat. 
(dit proefschrift) 
4. Na het dotteren een plug in de lies plaatsen om locale hemostase te bewerkstelligen is niet beter dan handmatig 
afdrukken. 
( dit proefschrift) 
5. Pre~hospitale toediening van tirofiban leidt vaker tot een open vat voorafgaand aan de acute dotterbehandeling. 
(dit proefschrift) 
6. Het vermijden van een niet·aanprikplaats gerelateerde bleeding is belangrijker dan het een halfuur eerder 
openen van dichte coronair. 
7. Het in de hand houden van de kosten van de gezondheidszorg. moet een taak worden van dok'ters en niet 
van ambtenaren. 
8. If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? 
(Albert Einstein) 
9. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. 
(Muhammad Ali) 
10. In principe dient iedere patient, die wordt opgenomen in bet ziekenhuis, in een studie te worden ge'includeerd. 
(prof. dr. H. Suryapranata) 
11. In tijden van economische crisis en het ruime betrouwbaarbeidsinterval van de buidige premier; is bet 
geruststellend te bedenken dat de dingen die belangrijk zijn in bet Ieven geen geld kosten. 
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